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La Federació Europea
Aquest dies es troben reunits a Ginebra els delegats dels 27 Estats que ac¬
ceptaren la invitació de Briand encaminada a l'estudi d'un projecte de Federació
Europea.
Ja no cal dir que, donada l'importància cabdal d'aquesta qüestió, seran alta¬
ment interessants les sessions en les quals es discutirà l'esmentat projecte i no és
arriscat dir que tot Europa—malgrat els dubtes, l'oposició o la desconfiança so¬
bre el projecte Briand—espera saber els acords que seran presos.
No som optimistes i creiem molt possible que la idea del polític francés es
topi amb serioses dificultats, impossibles de vèncer en aquesta avinentesa. Avui
l'ambient que s'ha congriat a l'entorn d'aquesta desitjada federació té un sentit
més aviat hostil que contrasta amb la simpatia que, en diverses ocasions, semblava
merèixer la iniciativa de Briand.
Tal vegada ha ajudat a que es condensi el pessimisme actual la necessitat en
que s'han vist algunes nacions europees a prendre iniciatives per compte propi
i en defensa dels atacs que han estat dirigits contra llurs exportacions; sobretot
pels Estats Units d'Amèrica. A l'endemà d'haver estat reconeguda la forçada apli¬
cació d'una política proteccionista, no és d'estranyar que sigui mirada amb rezel
una iniciativa que prêté fer desaparèixer les traves duaneres que pesen damunt
tots els pobles d'Europa en allò que es refereix a l'intercanvi de productes.
Sigui per aquests motius d'ordre econòmic, sigui per altres motius d'ordre
polític, el projecte de Federació trobarà una oposició ferma i és molt probable
que resti encallat en espera de millor avinentesa per poder assolir i veure reco¬
negut el seu abast. Es per això que si bé som pessimistes en quant al resultat ac¬
tual no en som pel futur.
La idea d'una federació Europea és bona i a la llarga s'imposarà sino en la
forma en que Briand l'ha projectada, en una altra de distinta. La primera cosa que
una idea necessita per ésser convertida en realitat és que algú la formuli, la expo¬
si i la defensi.
Això és el que ha fet el Ministre de Negocis Estrangers de França: llençar
una idea que obeeix a la necessitat de resoldre un cas concret que és advers a la
prosperitat europea. La forma en que ha estat projectada, la concepció que es té
de la mateixa, els detalls que la formen poden donar justificats motius de discre¬
pància i fins i tot de disconformitat. Però això no vol dir res en contra de la raó
justificada a que ha obeït la idea inicial. I així no ens ha de sorprendre la diver¬
sitat de criteris que poden manifestarse. Precisament hem de reconèixer queia
diferència de criteris és una conseqüència lògica de la gran diferència de matisos
que presenten les nacions d Europa en tot allò que es refereix no solament a la
situació política i econòmica de cada una, ans també a la manera que cada una
d'elles interpreta les necessitats de la pròpia economia i política respecte a la de
les altres nacions.
Abans no s'arribi a un acord—cas que s'hi arribi—s'haurà modificat en molts
aspectes la idea inicial de Briand, però cal suposar que a la llarga el projecte se¬
rà convertit en realitat, per tal com així ho reclamen les necessitats d'Europa i la
pressió que la preponderància americana exerceix damunt els mercats.
Deixant de banda la experiència que ens han donat alguns càrtels i trustos,
darrerament hom assistit a algunes interessants iniciatives que han pres determi¬
nades nacions de l'Europa Central, iniciatives que no són altra cosa que l'establi¬
ment d'una cooperació entre mercats que, per l'afinitat de llurs característiques,
més aviat semblaven condemnats a una competència sistemàtica.
Això ens indueix a creure que amb el temps la idea de Briand s'obrirà camí
si aquells que l'han llençada saben defensar-la sense desencoratjar-se per les difi¬
cultats i les traves que calgui vèncer i la lentitud amb que sigui precís avançar.
Alfred Gallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest nàmero ha passat per !a ce?ísiíra govemativa
? Cridem l'atenció al diputat provincial
I senyor Josep M."* Fradera i Pujol—a
\ qui tan distingeix el President senyor
! Maluquer i Viladot—per a que s'inte-
I ressi en aquest assumpte i gestioni la
I' major moderació possible en ü carre-
I gamení de les cèdules, majorment si té
[ en compte l'eventualitat de molts sous i
I l'enorme encariment de Ta vida i llo¬
guers.
El futur Govern Nacional
A «El Noticiero» li telegrafien de Ma¬
drid estant;
«En los circuios politics vienen cir¬
culando estos dias rumores sobre pró¬
ximos acontecimientos politicos que
culminado entre ayer y hoy, con moti¬
vo de las conferèncias celebradas por
el señor Ventosa y Calvell con el jefe
del Gobierno y los señores Estrada y
Matos. Como es sabido, el señor Ven¬
tosa y Calvell se entrevistará muy en
breve en Paris con el señor Cambo.
Por todo ello se insiste en que el se¬
ñor Cambó será el eje de la futura si¬
tuación poUtica, y que la segunda eta¬
pa de la actual situación será la forma¬
ción de un Gabinete nacional, a seme¬
janza del que se constituyó en 1918.
Los que se creen enterados, aseguran
que presidirá este Gobierno el general
Berenguer, figurando como ministro
de Hacienda el señor Cambó, y como
ministro de Gracia y Justicia el duque
de Maura. Las restantes carteras se dis¬
tribuiran entre significados elementos
dinásticos.
Se llega a decir que entre las perso¬
nalidades que seran consultadas por el
Rey figurará el señor Sánchez Guerra.
Como ya se ha dicho, ios rumores
—que acogemos únicamente a título de
información—han tomado cuerpo en
las últimas veinticuatro horas, con mo¬
tivo de las próximas entrevistas del ge¬
neral Berenguer con el Rey y del se¬




No sabem el que passa entre els ele¬
ments regionalistes de Mataró que anys
enrera estaven constituits amb el nom
d'Unió Regionalista.
Ens han assegurat ésser cert que tard
0 d'hora sortirà un porta-veu del Re¬
gionalisme local, però encara hom ig¬
nora qui el redactarà. Per altra part cor¬
ren certs rumors que s'estan fent tre¬
balls per constituir una entitat regiona¬
lista els elements de la qual seran com¬
pletament diferents dels que constituïen
l'Unió Regionalista.
Sembla que el fi de la nova entitat es
el de fer la traveía als vertaders regio¬
nalistes.
Acció Catalana
El Directori local d'Acció Catalana
està organitzant un cicle de conferèn¬
cies de caràcter cultural i polític. Aques¬
tes conferències han estat encarregades
a prestigiosos elements de Barcelona.
El proper dimecres, a les deu de la
nit, a la sala d'actes d'Acció Catalana
(Riera, 45) parlaran els senyors Josep
Vives i Giner (fill del Mire. Vives) i
Manuel Carrasco i Formiguera.
Probablement la set.mana següent
ocuparà la tribuna d'aquella entitat el
senyor Pelai Vidal de Llobatera.
Centre Republicà Federal
Hem rebut una salutació del Comité
d'Orientació Política del Centre Repu- j
blicà Federal de Mataró en la qual ens I
comunica que el cicle de conferències j
que està organitzant començarà avui \
dissaote a les deu de la nit en el seu es- |
tatge social (Rambla, Cafè Clavé) s'hi
iniciarà aquell cicle amb una conferèn¬
cia a càrrec de l'exdipuíat a Corts, se- ■
nyor Lluís Companys, qui parlarà de |
«Possibilitats republicanes».
Per a avui està anunciada la sortida |
del primer número de Llibertat, òrguen
d'aquest partit polític local.
Les cèdules personals
Segons hem pogut informar-nos fa
uns dies que s'han estacionat a la Casa
de la Ciutat dos inspectors de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelo.na, la feina
dels quals és la d'augmentar escandalo¬
sament l'impopular impost de les cèdu¬




El Sindicat Agrícola, de fundació re¬
cent, és sense cap dubte l'associació
que hi ha al poble més ben fonamenta¬
da i profitosa pels interessos agrícoles,
que funciona amb tots els requisits que
han d'observar les societats de tal me¬
na.
Compta amb un nombre de socis
molt respectable que encara augmenta
cada dia, i constitueix la força més im¬
portant de la població. Està composta
en la seva majoria de propietaris de te¬
rres, masovers, arrendataris, parcers i
jornalers, a més d'un nombre respecta¬
ble de gent mixta, que són agricultors i
industrials a la vegada.
Apart de la quota mensual, l'associat
que vol aprofitar els aventafges que do¬
na el Sindicat per l'adquisició de pri¬
meres matèries, adobs, sofre, sulfat, et¬
cètera, ha de tenir ingressat un dipòsit
0 capital de 250 pessetes.
Porta un any d'existència, va com¬
prar l'edifici social i ara va a fer-hi
obres de molta importància.
Publica els seus balanços trimestrals
que donen afalagadors resultats. Totes
les seves operacions i el moviment de
caixa, siguin de l'ordre que siguin, són
exposats al públic, per a satisfacció de
tots els associats i per si tenen alguna
reclamació a fer. La Junta Directiva es
reuneix almenys un cop cada setmana.
L'integren persones de bé per tothora
reconegudes, que no han donat mai un
què dir a ningú. L'Associació està com¬
posta de gent que treballa, la major
parí en l'agricultura, principal element
Ciutadania i Esport
Així en aquest ordre: primer ciuta¬
dania, després esport. Primer les re¬
gles de urbanitat, d'educació, de res¬
pecte, després els reglaments esportius;
primer el més elemental per conviure
en societat, els drets i deures de ciuta¬
dà, després la pràctica de l'esport que
més ens plagui.
Emprant aquest ordre tinguem la se¬
guretat de que no ens veurem obligats
a presenciar espectacles dénigrants ni a
retreure tan sovint el retraïment en els




Us recoideu d'aquella enquesta que
fa uns mesos vegé la llum en aquest
Diari?
Hom preguntava a la joventut el seu
parer polític, el seu pla d'actuació. El
resultat d'aquella enquesta ens confir¬
mà una vegada més els nostres pres¬
sentiments.
Es cert que durant els últims anys—
de règim dictatorial i capriciós—bona
part del nostre jovent s'ha dedicat in¬
tensament a fer-se una cultura superior,
a preparar-se per el demà polític que
ara comença. Les arbitrarietats d'aquells
dies privaven a la joventut que ja co¬
mençava a tenir consciència del civis¬
me, d'agrupar-se, de conviure lliure¬
ment a plena llum del dia.
I això, no hi ha dubte, fou la causa
fonamental de la desorientació d'aquell
joven^ que no sabent on aplegar-se,
auà dispersant-se çà i enllà, adés es¬
merçant totes les seves activitats, tots els
seus entusiasmes a l'esport, adés dedi-
cant-se per complet al refinament de la
seva cultura per conservar l'escalforeta
de l'ideal que avui esclata.
Però també és cert — dolorosament
cert—que bona parí dels primers con¬
tinuen encara avui, amb aquell retraï¬
ment inqualificable de que fa poc ens
queixàvem.
Ahir era comprensible, avui no es
concep. Ja és hora de què els directius
locals de l'esport es donin perfecte
compte de que han d'encaminar l'enor¬
me massa que els segueix vers una ac¬
tuació més ciutadana. No han de con¬
sentir, sota cap pretext, que en el seu
propi local, molts d'ells—no tots, que
nosaltres coneixem individualitats ex¬
cel·lents que mereixen tots els nostres
respectes—discutint de temes esportius,
s'oblidin de que són homes majors de
edat, amb drets i deures a cumplir, que
com a ciutadans no poden ni deuen
negligir.
Debades s'ha dit i repetit, que el mo¬
ment actual és l'hora de la joventut. Si
realment ho és, com ens presentarem a
la lluita en el camp de les nostres ideo¬
logies, si en el camp gris de la indife¬
rència encara hi vegeta tant de jovent?
♦
^ *
L. Aimamí i Baudina des de les pà¬
gines de La Rambla de Catalunya—tn
un article a lletra cursiva — es mostra
optimista amb el jovent esportiu de la
nostra terra. Remarca les seves visites a
les comarques i satisfet ens conta com
arreu, arreu, va guanyant adeptes l'idea¬
ri d'aquell valent setmanari.
Excel·lent, encoratjador. Tant de bo
que les llevors que avui escampen per
les comarques catalanes, no triguin gai¬
re-a esclatar ufanes, esplendoroses.
I és amb aquest desig que—des de
les autoritzades planes del Diari—de¬
manem als companys de premsa de La
Rambla de Catalunya que incloguin el
nom de Mataró en el seu calendari de
visites comarcals.
Veniu i no trigueu gaire, no fos cas
que us ensopeguéssiu amb qualsevol
final de torneig i tinguéssiu de contem¬
plar les gesticulacions grotesques, els
: crits apassionats, les agressions inci-
! vils, que farien—aîtîa volta—tapar-nos
la cara de vergonya.
El pitjor mai dels pobles és merèixer
una dictadura. El pitjor mal d'un equip
és merèixer que la guàrdia civil vetlli
els seus actes.
Veniu, doncs, si us vaga. Potser amb
la vostra presència contribuireu a
l'enaltiment de l'esperit esportiu a casa
nostra. Potser encara fóreu a temps de
que alguns — oblidant-se per un mo¬
ment dels seus ídols-cuitessin a com¬
provar llur inscripció en el cens electo¬
ral.
I un cop ací no us oblideu de infil¬
trar fins al moll dels óssos de tots els
esportius de totes les classes mataroni-
nes, el vostre ideari bell i noble: Esport
i Ciutadania.
Argeus
de vida d'aquest poble, i la major part j
dels que hi són a;tuen amb interès col- !
lecíiu i esperit de sacrifici; ben ai revés
del que passa en altres societats.
El Sindicat constitueix una arma po¬
derosa per a alliberar aquest poble del
caciquisme. Prou que ho ha vist aquest
i primer se'ls va procurar atreure i fra¬
cassat això, ha provat d'ensorrar-lo.
Com a últim recurs va fer concedir per
un Ajuntament que l'obeïa a cegues,
una bona extensió de terreny de la Pla¬
ça Nova, davant del Sindicat, per 30
anys i el cànon de 10 durus a l'any—
bonic negoci pel poble—a un germà de
l'ex alcalde, el senyor Balbí Fortí, enca¬
ra que l'Eduard deia que no en sabia
res. I sabeu quina finalitat tenia aquesta
concessió? Doncs, instal·lar allí un
quiosc amb caseta, arranjar aquells en¬
torns amb taules i bancs i atreure la
gent, que no anés a les taules del Sin¬
dicat.
La combinació ha fallat; el Sindicat
sempre és ple i al quiosc no hi va nin¬
gú. Els que s'hi aturen són forasters,
que no saben el què, i algun parent o
afavorit de l'amo que es fica a la caseta,
com si s'avergonyís de sortir a foi a.
En aquelles dues aceres està pintat el
pervindre: a un costat el poble, a l'altre
una família i un petit grupet d amics.
Per acabar: Encara que el Sindicat
Agrícola és un model, segons acabo de
explicar; està integrat i dirigit per gent
de bé, i funciona amb lloable publici¬
tat, hi ha qui diu que no li agraden
aquells homes, que són poc recomena-
bles i que no li mereixen confiança.
A n'aquesí senyor li diré que no fi¬
qui més els peus a la galleda, que no
s'exposi a que li diguin que va mal in¬
tencionat, quan ara volem creure que
va enganyat. Miri bé el que fa i el que
diu, que les truites es giren i couen de
tots dos costats, i qui va amb un coix,
al cap de l'any, és tan coix com ell.
En Boleya
Argentona, 6 de setembre de 1930.
Advertim als coíTaboradors es¬
pontanis que ens trameten treballs
signats amb un pseudònim que no
podem acceptar-los per a una pos¬
sible publicació si no ens indiquen
llurs nom, cognodis i domicili.
W çèitlm
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NOTES DE UCOIIUBCÁ
Calella
La jornada basquetbolístiça del diu¬
menge donà els següents resultats:
Iris, 8 — Intrèpids, equip A, 26.
Penya Jazz de l'Iris, 11 — Intrèpids,
equip B, 18.
El primer partit fou jugat a gran tren
amb domini deis Intrèpids, que durà
quasi tot l'encontre. Els Intrèpids, su¬
periors en estatura pogueren marcar
lliurement els punts a dalt expressats.
Els jugadors de l'Iris actuaren amb
molt bona fe.
Els equips, sota els arbitratges de
V. Pedemonte a la primera part i de
Gual a la segona, eren: Iris: Claramunt,
Bonamusa, Sixto (7), Nogueras (1) i
Borràs, i pels Intrèpids A: Frutos (2),
Rossell (4), Pedemonte 11 (6), Céspedes
(4), i Sans (10).
Abans d'aquest encontre contingue¬
ren els reservistes dels mateixos clubs,
Penya jazz i Intrèpids B. El partit fou
igualadíssim en extrem ja que fins als
cinc últims minuts no es decidí l'encon¬
tre a favor dels Intrèpids, que gràcies a
bones combinacions i encert a tirar a
basquel ho aconseguiren.
Sota l'arbitratge del senyor Clara¬
munt, els equips eren: Penya jazz: Pla,
Berga, Morral, Bonet i Diaz, i pels In¬
trèpids: Plademunt (C.), Siscart, Gual,
Plademunt (j.) i Teixidor, marcant pels
vençuts Morral (4), Diaz (4) i Bonet (3),
i pels Intrèpids J. Plademunt (4), Teixi¬
dor (2) i Gual (12).
Les senyoretes del bàsquet femení del
Calella es traslladaren a Pineda per dis
putar una magnífica copa donatiu de la
comissió de festes amb les de la U. O.
Safa, de Blanes, acabant l'encontre amb
alguna dificultat per part de l'àrbitre i
amb el resultat de 6 a 4 a favor de les
blanenques.
—El propvinent diumenge es despla¬
çarà a Olot l'Esbart Folk-lore Renaixe¬
ment de la joventut Sardanística de Ca¬
lella, per prendre part en el festival
folklorista que es celebra en aquella
ciutat amb motiu de la festa major.
—S'està tramitant per celebrar el dia
21 del corrent setembre el I Campionat
local d'Atletisme quins organitzadors
són els clubs de bàsquet Intrèpits i Ca¬
lella. S'assegura que farà una exhibició
l'internacional junqueres i algun altre.
—Ha estat acollida amb gran satis¬
facció, l'anul·lació de la clausura que
pesava fa pocs dies sobre el Casino Ca-
lellenc, per ordre governativa.
—Segons rumors que corren per
aquesta locaiitaí sembla que seran pre¬
sentats com a candidats en aquest dis¬
tricte, per les properes eleccions de di¬
putats a Corts, els senyors Milà i
Camps i el comte de Güell.
Corresponsal
lleugerament interessada només per




Demà seguirà el torneig infantil «Co¬
pa Montaña» amb els partits següents:
Penya Caraba Penya Catalana, camp
Arenys de Munt, a dos quarts de qua¬
tre.
Mataroní - Penya Canet, camp de
l'Iluro, a les deu.
Ituro-Penya Ferms i Popular-Santpo-
ienc no es celebraran per haver donat
els punts la Penya Ferms i el Santpo-
lenc.
Camp de l'Iluro
ílurp - Penya Bosch (infantils)
Aquest partit se celebrarà demà a les
quatre.
Camp de FArgentona
Selecció Catalana - Argentona
Partit a benefici del jugador
Josep Alsina
Prosseguint el costum esíableri pel
club argentem' de celebrar un partit
com a benefici per a tots els seus juga¬
dors que es veuen obligats a prestar el
servei militar, demà correspon fer-li al
jugador Josep Alsina, l'excel·lent defen¬
sa de l'Argentona, qui es troba a Bar¬
celona cumplint les obligacions dintre
l'exèrcit.
Amb aital fi s'ha obtingut el concurs
d'alguns jugadors de diferents clubs de
la comarca per a formar una forta se¬
lecció, la qual s'oposarà ai primer onzè
complet de l'Argentona, que serà pre¬
cisament el que defensarà els colors del
club en el proper campionat de 2.^ ca¬
tegoria ordinària.
Hom espera que donat el caient be¬
nèfic d'aquest partit i per les moltes
simpaties de que gaudeix Alsina dintre
l'Argentona el camp de la carretera de




Demà, tarda i nit, darreres funcions
d'aquesta temporada, de ia companyia
de grans espectacles dirigida per Josep
Sanlpere.
Tarda, a les cinc, es posarà en esce¬
na la tragi comèdia en tres actes, de
Amichaíis, «Les dones de tothom».
Nit, a les deu, estrena de la comèdia
vodevilesca, sarsuela i òpera bufa, en
tres actes, dividits en onze quadros, de




Camp de ÍTris ■
Penya Jazz de l'Iris - Ateneu \
Demà al matí tindrà lloc un partit |amistós entre la Penya jazz de 1 Iris i el j
primer equip de l'Aieneu el qual està |molt millorat en joc. |jugaran per la Penya: Martínez, Lla- \
dó, Morral, Bonet i Carretero. S
El partit serà disputat en el camp de i
l'Iris.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticia¬
rio Fox»; eí sensacional drama «Ei ído
lo roto»; la superproducció «onora en
co ors per Richard Dix «£ p tl roja» i
ia còm-ca en du-s paris «El peíoíón de




de la 2.a categoria preferent
Ahir ja vàrem parlar dels panits que
se celebraran demà i altres opinions
que ens mereix aquest campionat de se¬
gona categoria preferent.
Sembla que la fredor i desinterès és
massa generalitzat, almenys ho palesa
ben clarament la major part de la Prem¬
sa de la capital, per no dir tota, prou
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05; Orquestra de l'Estació.— 22'00:
Noticies de Premsa.— 22'05: Selecció
d'una sarsuela radiada des de Madrid.
Diumenge 7 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 14'30: In-
formacióteatrali cinematogràfica. 15'00:
Sessió radiobenèfica—16'00: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Esta¬
ció.—Emissió de discs selectes.—18'00:
Orquestra de l'Estació.—18'30: Emissió
a càrrec de Rosa Mitjavila, sopran.—
IQ'OO: Sessió agrícola dominical per
Albert Brillat.—19'10: Orquestra de la
Estació.— 19'50: Recital a càrrec de la
caníaíriu Enriqueta Mas. — 20'20: Or¬
questra de l'Estació. — 20'45: Informa¬
ció deportiva. — 21'00: Tancament de
l'Estació.
\ Dilluns, 8 de setembre
II'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula.—Sextet Radio.—15'ÛO: Sessió
radiobenèfica.—16 00: Tancament de la
Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Emissió de discs selectes.—18'00: Or¬
questra de l'Estació. — 18'30: Eusebi
Carasusan, tenor. — IQ'OO: «La llama»,
conte llegit per Ramon Poríusach.—
1910: Orquestra de l'Estació.—19'50:
La sopran francesa Mlle. Marisc Sa-
glia.—20'20: Orquestra de l'Estació.—
20'45; Crònica esportiva.—21'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dimarts, 9 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa,— 18'00: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. — 19 00: Tan¬
cament de la Estació.
Basilica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, trísagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a Sí. Josep; a un quart
de 10, missa de la Congregació Maria¬
na; a les 10, ofici; a dos quarts 12, ho¬
milia i ales 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme,
Vespre a dos quarts de 8, rosari, es¬
tació al Santíssim, pràctica dels quinze
minuts en companyia de Jesús Sagra-
meníaí, homilia, benedicció i reserva.
A continuació novena a la Verge de
Montserrat.
Dilluns les misses es diran a les ma¬
teixes hores dels diumenges.
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11, Matí, a dos quarts de 7, írisagi;
a les 7, meditació; a les 9, ofici con¬
ventual.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Saníissini.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
—Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de St. Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del
Patronat Obrer de St. Josep; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial cantat pels nois i noies de la
parròquia i alumnes del col·legi del Sa¬
grat Cor de GQ. Maristes; a les 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrina).
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 8, Exposiciót
Trisagi cantat, meditació sobre l'evan¬
geli del dí,a, benedicció i reserva.
Dilluns les misses es diran a les ma¬
teixes hores dels diumenges.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Església de les Siervas de Maria.—
Tots els dies de !a Novena hi haurà
missa resada a dos quarts de set.
Els exercicis de la tarda començaran
a les 7 amb exposició de S. D. M. Es
resarà l'Estació, sant Rosari, exercici de
la Novena i càntics sagrats.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a dos quarts de 9, missa.
Dilluns i dimarts seran a les Caput-
xines.
Cinema Modern
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Nueva generación», dra¬
ma; «Un gran Reporter», comedia;
«Alegria en Holliwood», cómica i «Mo¬
chales de serenata», dibuixos.
Foment Mataroní
m iwlstoi lE Hipini p o heieiií
d«.l¡a: VIATJANT
Indispensable conèixer el ram a fons i estar ben introduït prop la clientela.
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Avui i demà, extraordinàries sessions
I de cinema, projectaní-se la pel·lícula
I editada en francès «La servante».
I
I La T. S. F,
i Unión Radio Earcelona EAJ í.I 349 m. 20 kw., 859 kiloc.
I Dissabte, 6 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
ÒPTICAmmiù9PETRITX01.9^
( Entre Portafcrrisa i Plaça del Pj)
BARCBLtONA
Fàbrica d'ull^es.fundada Fanu igiSPrecisió i iTiàxíma economia
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Augustal, b.
el Beat Mateu de Agrigento, b. Sant
C'odoald, prev. i Sia. Regina, vg. i mr.
Dilluns: El Naixement de la Verge
Maria, i Sí. Adrià, rnr.
Dimarts; Sant Pere Claver, fill de
Verdú, cf. St, Severià, soldat, Sis. Qor-
goni i Doroteu, mrs.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses en sufragi I Dilluns, diada de la Nativitat de lade l'ànima de Domènec Monserrat. És Mare de Déu, seguint el tradicional
descubrirá a les 5 del matí; a les 8, ofici \ costum, no sortirà el Diari de Mataró.i es reservarà a les 6.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Antoni Truliàs, Rambla, 8.
Fills de Maria Pagès, Sia. Maria, 38.
Tots els discs que vostè senti al Cla¬
vé Palace són de la gran marca PAR"
[lisia pet s Malsiíies de la Pell i Sasng Itaclanieai del St. ÜIM-P»-. Oimás
Curaicló de les «úlceres (llagues) de les csmes» — Toís el's dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a î : — : CARRER DE SANTA TERESA. 60 : — ; MATARÓ
LOPHON i adquirits en la seva agèn¬cia loca! Casa Soler, Riera 70.
L'empresa del primer deis nostres
locals d'espectacle ha adoptat aquesta
marca després de comprovar la millor
sonoritat i major duració dels dis«
PARLOPHON.
Ahir, a tres quarts d'una fou detingutpels guardes rurals un subjecte que diu
ésser Josep Vidal Vives, de 56 anys, fill
de Barcelona i sense domicili. Es co-
negut com lladre professional i està
fitxat en iotes les Comissàries de Cata¬
lunya. En aquesta Quefaíura de Mataró
està fitxat des del 27 de juliol 1927, que
tenia preparat amb altres dos el roba¬
tori a la casa del senyor Coll, Ronda
d'Alfons XII. Estigué en la presó d'a¬
quest partit, i al sortir fou posat a dis¬
posició del Jutjat de Sabadell, que el
tenia reclamat per robatori també. Ha
extingit diverses condemnes, en total
set anys pel mateix delicte. Suposen
que és l'autor d'un robatori d'unes aí-
hages valorades en 6.000 pessetes, co¬
mès en unes cases de camp a Argento¬
na.
—indiscutiblement, no hi ha que do¬
nar-hi voltes. La casa on es poden
comprar millor els objectes de bateria
de cuina i on hi trobareu els millors
preus, és a la Cartuja de Sevilla.
Dijous vespre en el pont de la Riera
l de Sant Simón, varen topar l'automò-
; bil n.° 40011 B amb cl carro n.° 1076
1 de Mataró. Els danys foren de poca im-
I portància.
!
I Un subjecte sospitós, que feia veure
I que venia romansos i cobles, ha estat
f detingut quan anava per entrar en una
I casa de! carrer de Cristina.
5
j DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
j Marca de garantia
I Demà diumenge, a dos quarts de 9,
j l'Associació d'Antigues Alumnes del
I Col·legi de! Cor de Maria farà celebrar
j una Missa en sufragi de l'Associada Na
I Francisca Coll, vídua de Majó, q. a. c. s.
ÍUna pregunta als agents de l'Autori¬tat encarregats de la circulació de vehi¬cles:
I ¿Es lloc a propòsit la sortida a la
/ Riera del carrer de Barcelona, per a
deixar-hi parats els automòbils hores i
més hores?
I Si la contesta es negativa com nos-
j altres creiem, doncs perquè no s'hi po-i sa cura.
3 —A la CASA PATUEL poden veure
\ funcionar l'aparell més modern per a
I fer l'ondulació permanent, totes les se-\ nyores que ho desitgin,
i
i Hem rebut el núm. 3 del Butlletí de
rUn'ó de Cooperatives de Mataró.
Aques número que correspon al mes
; d'agost pub ica el següent sumari: Con-
j vocalòria; Memòria i Estat Econòmic;I Balanç de les Sucursals; Balanç gene¬
ral; Moviment de socis; Col·lectivitat
futura; Excursió cultural cooperatista a
Tossa, Sant Feliu i Palamós; Els nos¬
tres vellets; Obituari.
Ahir a la tarda s'efectuà l'enterrament
del cadàver de don Antoni Andreu i
Cabanellas (q. a. C. s.)
A migdia el cadàver fou traslladat
des de la cambra mortuòria a la cape¬
lla particular, essent vetllat per dues
religioses de l'AsiI de Qermanetes dels
Pobres. A les cinc de la tarda, la co¬
munitat de la parròquia de Saní Josep
anà a la casa mortuòria cantant una ab¬
solta a dintre de la capella i tot seguit
s'organitzà l'enterrament. Presidiren el
dol el Sínyor fill del fínat acompanyat
del Rnd. Sr. Arxiprest de Santa Maria,
Dr. Samsó; Rnd. Dr. Josep Taulats, vi¬
cari de Sant Josep, qui portava la re¬
presentació del Rnd. Sr. Ecònom; re¬
verent Ecònom de la parròquia de Bet¬
lem, de Barcelona; Rnd. Mn. Francisco
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7-10 noche Sucursal de Mataró: Riera, núm. 59
Ciases para ambos sexos
convenientemente separados
CüOTAS MODICAS
Carmany, qui ademés portava la re¬
presentació del Rnd. Mn. Francesc Co¬
mas; Rnd. P. Director del Col·legi de
PP. Salessians i Rnd. P. Rector de les
Escoles Pies.
Seguien els demés familiars del di¬
funt i un nombrós i distingit acompa¬
nyament.
La manifestació 'es dirigí a l'església
parroquial i després al cementiri però
aban? en passar per l'Asil de Qerraa-
netes dels Pobres, el fèretre va ésser en
el pati de l'Asil i la Clerecia entrà a la
capella cantant un respons.
Repetim a la família Andreu-Marfà
el nostre més sentit pèsam.
—Una altra de les característiques de
superioritat tècnica de les neveras Re¬
frigerator es el reduït consum de cor¬
rent, menys de la meitat que en altres
sistemes, i ademés tota la parí elèctrica
està completament blindada per evitar
l'enredar la Radi Recepció.
I a n'els preus actuals val la pena ad¬
quirir-ne una abans que s*apugin i si
vol pot pagar-la còmodament ja que les
condicions de terminis que li oferirà
l'agent per Mataró, són les més econò¬
miques.
Casa Soler, Riera 70.
Demà diumenge, a tres quarts de set
del vespre, començarà la Novena a la
Verge de Montserrat, amb els cultes de
costum, que la Pontifícia i Reial Con¬
fraria dedica a la seva Patrona.
El dia 14, la Comunió mensual de la
Confraria a les vuit del matí.
El dia 8 i tota l'ocíava, poden gua¬
nyar els confrares el Saní Jubileu tantes
quantes siguin les visites.
Avui, a les deu d'aquest matí, a l'es¬
glésia del Cor de Maria, s'han celebrat
solemnes funerals per l'etern repòs de
l'ànima de la Rdma. M. Maria del Pilar
Burch i Ventós, Superiora General de
les Religioses Filles de l'Immaculat Cor
de Maria, qui passà a millor vida el dia
2 de l'actual en el Convent d'Olot.
La difnnta compt-va 70 anys d'edat i
49 de religió, havent desempenyat els i
càrrecs de Mestra de Novícies, Supe- ^
liora, Provincial i ara feia onze anys
que desempenyava l'alt càrrec de Ge¬
neral. Fou també la fundadora del Con¬
vent de Pinar del Rio.
En els funerals celebrats avui hi ha
assistit nombrosa concorrència, presi¬
dint el Rnd. Dr. Josep Samsó, Rnd. P.
Rector dels Escolapis i un Rnd. P. Ca¬
putxí.
Que Níre. Senyor se serveixi acollir
en la seva Santa Glòria l'ànima de la
seva fídel serventa, i rebin les seves ger¬
manes de Religió la nostra sentida con¬
dolença.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
! Altura llegida: 764 2—763 9
Temperatura: 26' —27'5
AU. reduïda; 761'30—760'8I
7 ermòmetre sec: 26'5—25'5
» humit: 23 6—24 6
Humitat relativa 84—91
21 39-2101
Notícies die cï^^^rrera tiora




EI Governador civil ha imposat una
multa de 250 pessetes al periòdic Soli¬
daridad Obrera per no haver sotmès
les galarades a la Censura.
El míting dels obrers
del ram de construccions
El míting que els obrers del ram de
construcció havien de celebrar al teatre
Bosc i que fou autoritzat, el Governa¬
dor l'ha suspès sinó el celebren en el
seu local social.
El Cap superior de policia
Ha marxat a Còrdova el senyor Tori-
bio, cap superior de policia.
S'ha encarregat interinament de la
Quefaíura de policia, el Comissari ge¬
neral de vigilància, senyor de Miguel.
Un míting pro-presos a Capellades
L'Alcalde de Capellades ha visitat el
Governador civil per a demanar li ins¬
truccions per a la celebració d'un rai¬
ting pro-presos que ha de tenir lloc en
aquella localitat.
En aquest acte hi parlaran, entre al¬
tres, els senyors Rovira i Virgili, Aigua-
dé, Bunyol i Carrasco.
Baralles
A la Plaça Reial hi ha hagut una dis¬
cussió entre varis individus sobre cau¬
ses de braus.
Josep Parreo, de 65 anys, amb una
pisíola ha tirat contra Caries Cabrera,
de 48 anys, causaní-li una fenda a la
cuixa.
L'agressor ha esíaí detinguí.
Aute de processament
El jutjat de la Concepció ha dictat
aute de processament i presó sense fian¬
ça contra els dos detinguts a Badalona
i afiliats al Sindicat Lliure, anomenats
Miquel Serra i joap Gascon acusats del
delicte d'amenaces de mort i haver oca¬
sionat lesions a uns obrers d'una fàbri¬
ca de Badalona.
La fàbrica ha estat tancada. ■
Caiguda mortal
A la muntanya de Montjuïc, mentre
passejava Francesc Alderich ha tingut
la desgràcia de caure morint a conse¬
qüència de les ferides rebudes.
Mercat Lliure de Valors
En la sessió d'aquest migdia cele¬
brada pel Mercat Lliure, de Valors s'han
fet les següents cotiízacions:
Francs francesos, 37'00; Lliures es¬
terlines, 45'80; Lires, 49'35; Dòlars,
9'4175; Francs suïssos, 182'85; Belgues
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per a la província de Alacant es desitja pràctic en el tint de mitges
COTTON de seda artificial i fil.
Escriure Administració del DÎARI num. 1312
organitzar-se l'ensenyança, d'acord amb
les necessitats i característiques de les
barriades en que estiguin instal·lats ca¬
da un dels grups escolars. Així mateix
se'l faculta per a fixar els horaris de les
classes i la creació de classes especials
per alumnes endarrerits i també per ais
millor dotats, pre-aprenentatge, prepa¬
ració artística, domèstica, etc.
També queda autoriízat el Patronat
Escolar per a organitzar cursets de con¬
ferències i viatges del professorat i tot
allò que s'estimi necessari per a fer de
aquests grups un model d'organització.
A l'article 3.er es faculta al Patronat
Escolar per a la creació de la direcció
unipersonal i trasllat dels mestres a di¬
versos grups segons les necessitats pe¬
dagògiques aconsellin.
A l'article quart s'indica que ei Patro¬
nat Escolar acoplará les Escoles Nacio¬
nals que deuen incorporar-se als ac¬
tuals grups construïts i amb tota urgèn¬
cia haurà d'ultimar amb l'Ajuntament
de Barcelona estrictament el que es re¬
fereixi a la distribució de les restants
escoles d'aquella ciutat, de manera que
no quedi cap districte ni barriada, des¬
atès en les seves necessitats escolars.
5,15 tarda
Per una assemblea
El ministre de la Governació ha re¬
but al Vicepresidsní de la Federació
nacional d'Empleats i Obrers munici¬
pals, que li ha presentat una instància
per reunir-se en, Assemblea pel desem¬
bre vinent.
La vaga general de San Sebastián
Un periodista li ha preguntat per la
vaga general amuiciada a San Sebas¬
tián per haver morí un obrer d'un dis¬
par fet per la força pública en legitima
defensa quan donava escolta a una par¬
tida de peix. El Ministre ha contestat
que confiava que aquesta vaga serà de
poca durada.
Els Reis a San Sebastián
També han volgut saber si els Reis
arribarien avui a San Sebastián. £1 mi¬
nistre creu que si.
De la suspensió d'un diari
Referent a la suspensió de «El Pue¬
blo Gallego» ha dit el ministre que te¬
nia entès que, si no hi havia res de ne u,
avui seria aixecada la s'uspensió.
Els propagandistes del ex Pup.
Finalmeiii ha dit que els propagan¬
distes de la Unió Monàrquica Nacional
han deixat córrer fer més propaganda
per terres de Galícia i tornen cap a
Madrid.
San Sebastián
La vaga general anunciada per 24
hores ha començat aquest matí. L'en¬
terrament de l'obrer morí estava deter¬
minat per dos quarts de deu, però les
autoritats han donat ordre que fós con¬
duït al cementiri a dos quarts de cinc
del matí, sense avisar ni a la família.
S'han publicat unes fulles criticant
aquesta disposició de les autoritats.
L'aíur és complet; els tramvies havien
sortit però han tornat a les cotxeres al
cap de poc. De diaris només s'han pu¬
blicat «Ei Dia» i «La Constancia», que
són catòlics.
El Cap del Govern arriba i parla
. Han arribat ei general Berenguer i el
Ministre de Foment.
El President del Consell ha rebut als
periodistes i s'ha lamentat de l'estat de
la població i de que el mateix dia que
arriba la família Reial, que tant ha fet
per engrandir-la, esclati una vaga gene¬
ral.
Espera que s'imposarà la sensatesa i
que !a vaga acabarà aviat i sense inci¬
dents desagradables. L'Alcalde s'ha di¬
rigit als vaguistes demanant-ios hi que
suspenguin la vaga mentre esperen el
résultai d'unes gestions que es fan amb
els patrons.
Més de la vaga
Aquesta tarda la vaga és total. Les
botigues estan tancades i no corre cap
tramvia. La població presenta un as¬
pecte desolat. La major part dels es¬
tiuejants han anat a passar el dia en el
I cimp. S'han suspès les carreres anun-
j dades per aquesta tarda.
Malgrat tot, els Reis son esperats en¬
tre set i vuit; hom creu que desembar¬
caran a Palau.
S'han près moltíssimes precaucions
en vista de les circumstàncies.




La Gaceta d'avui publica el R. D.
modificant la formació deis Patronats
Escolars de Barcelona i regles a les
quals haurà d atendre's.
A l'article l.er es substitueix la repre¬
sentació femenina en el Patronat per
1 Inspectora de 1." Ensenyança que por¬
ti més temps a la provincià i és vocal
nat del mateix el vice rector o degà de
l'Universitat de Barcelona segons no¬
menament del Govern. Passa a exercir
les funcions de secretari del Patronat
l'assessor tècnic de la Delegació de
Cultura del Municipi de Barcelona.
A l'article 2.on es disposa que el Pa¬
tronat Escolar cuidará de l'organització,
règim i funcionament de tots els grupsconstruïts a expenses de l'Ajuntament
de Barcelona i altres que puguin cons-
truir-se, de conformitat amb les dispo¬
sicions de 17 febrer de 1922, havent de
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
g paquet de
áeiO'€iislin
Î abo', s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre Tàcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons. Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...




NOVA YORK, 6.—Telegrafien de Li¬
ma que l'expresidení de la Cambra dels
Diputats del Perú Sr. Mariategui, així
com altres funcionaris del Senat, acu¬
sats d'haver fet desaparèixer documents
polítics comprometedors per a l'ex-dic-
íador Leguía i els seus partidaris, han
estat detinguts.
La qüestió india .
CALCUTTA, 6.— Comentant el fra¬
càs de les negociacions de pau, diu el
diari «Statesman» que ja eslava des¬
comptat des del principi, vista l'actitud
de intransigència en que es posaren els
nacionalistes.
Les condicions de Gandhi eren de
mena que només s'imposen a un ene¬
mic vençut. L'esmentat diari diu que
aquesta aciitud de intransigència causa¬
rà indignació tant a l'índia com a la
Gran ^Bretanya.
Explosió de petroli
CURAÇAO (Antilles holandeses), 6.
—En un dels dipòsits de petroli de la
«Shell» s'ha produït una terrible expio
Sió que ha causat un gran nombre de
morts i ferits. Els danys materials són
de gran importància.
^efervescència a l'Argentina
BUENOS AIRÈS, 6.—La notícia de
què e! Sr. Irigoyen havia renunciat els
seus poders en ía persona del vicepre-
sident de la República D. Enric Marti¬
nez, s'exíengué per la capital en pocs
minuts donant motiu a seriosos desor¬
dres en les principals avingudes de la
c utat.
La noticia era esperada d'un moment
a l'altre puix la situació es feia insoste¬
nible peiò així i tot, causà una eferves¬
cència enorme.
En evitació de desordres, així que fou
declarada la íiei marcial els fou prohi¬
bit als diaris de posar piçarres amb no¬
tícies i els grups populars foren dis¬
persats per força.
Les autoritats han redoblat llurs pre¬
caucions en tota la capital acampant
les tropes pels carrers i punts estratè¬
gics.
Hom tenia por d'un cop de mà con¬
tra les fàbriques que proveeixen de
flúid elèctric a la ciutat i als tramvies,
però fins ara allí es treballa normal¬
ment.
La justícia feixista
TRIESTE, 6.—La sentència de mort
que fou dictada anit passada pel Tribu¬
nal de Defensa de l'Estat contra els es-
lovens antifeixistes Marassik, Miíos, Bi-
dovetz i Valencic, ha estat cumplimen¬tada aquest mati a les 6 que els quatrehan estat fusellats.
La principal acusació que contra de
ells pesava era de maniobrar contra
Itàlia i ei règim feixista per instigaciód'elements de lugoesiàvia i haver fet
esclatar una bomba en la redacció del








Dia 28.—Miquel ArgeUga Ruí —Joa¬
quima Mimiesa Rigau.
ObituaH
Dsa 25.—joan Pibernat Pou, 62 anys,
Melendez, 23-l.er.
Dm 26.-Trinitat Mir juher, 9 anys.
Churruca, 48, - Carme Coneja Rada!
71 anys, Germanetes dels Pobres.
Dia 28. — Josefa Briera Sagrera, 74
anys, Isidoro, 5.
\ Impremta Minerya - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
La Comisión Municipal Permanente
ea sesión celebrada el dia 27 del mes
de agosto pasado, relativo a la recolec¬
ción y cosecha de la uva del actual año
en este termino Municipal, ha adopta-
do entre otros los siguientes acuerdos,
1.° Que la introducción de uvas du¬
rante la actual vendimia, se realice poi
medio devales,fdebidamenienumerados
y sellados con el sello de la Oficina de
Arbitrios, viniendo obligados -os cose¬
cheros a acudir a dicha Oficina a pro¬
veerse de todos los que consideren ne¬
cesarios para sus introducciones, pre¬
via declaración que deberán suscribir,
debiendo entregar a los empleados de
la Ronda de Arbitrios de cada Fielato,
uno por cada portadera de uva que se
introduzca, el que no vaye previsto de
vales, no podrá introducir las portade¬
ras de uvas sino se conforma con pagar
el arbitrio por su equivalencia en li¬
tros.
2.° Para las introducciones de vino
mosto será requisito asimismo indis¬
pensable, acudir a la propia Oficina de
Arbitrios, presentando declaración sus¬
crita por el introductor cosechero, con
detalle de la cantidad de bultos y litros
que intente introducir y fielato de en¬
trada que deberán exhibirse en el fiela¬
to correspondiente, sin la presentación
de la que debidamente autorizada por
aquella Oficina, no le serà de abono en •
cuenta al cosechero, debiendo satisfa- 1
cer el arbitrio en cuyo caso en el acto |
de la introducción.
3.° El abono por mermas asi del
resultante de las portaderas o introduc¬
ciones de uvas, como el de las partidas
de mosto introducidas será el 50 por
ciento señalado en el art. de la orde¬
nanza Municipal que les será datado de
sus respectivas cuentas, y
4.° Se considerará vino mosto a los
efectos dei acuerdo que antecede, todo
el procedente de la actual vendimia que
se introduzca por los fielatos de esta
ciudad eon destino a los ^depósitos de
cosecheros y comerciantes desde la fe¬
cha hasta el 31 de octubre próximo ve¬
nidero.^
Asi mismo se observará que las por¬
taderas de uva que se introduzcan no
sobresalga la uva de los bordes de las
mismas.
Lo que se hace público seguidamen
te por medio del presente para que lle¬
gue a conocimiento de cosecheros o
interesados a quienes directamente afec¬
ta su contenido y en evitación de los
perjuicios que pudiera irrogárseles ca¬
so de incumplimiento.
Mataró 1.° de septiembre de 1930.—
El Alcalde, actal./oagur/z Capell Vidal
Alcaldía Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Según me comunica el Sr. Recauda¬
dor de Contribuciones de esta Zona, la
cobranza en periodo voluntario de las |
contribuciones e impuestos, correspon-
dientes al tercer trimestre del corriente
año, se efectuará en esta ciudad hasta
el dia 10 del actual mes de septiembre,
en la oficina de recaudación de dicha
Zona, situada en la calle de San Juan,
n.° 6, de la misma, de las 9 de la maña¬
na a la 1 de la tarde.
Lo que esta Alcaldía se apresura a
poner en conocimiento de todos los
contribuyentes de este término munici¬
pal, pata que retiren sus recibos antes
de la fecha señalada; advirliéndoles que
transcurrido dicho plazo sin haberlo
efectuado, se entrará en el periodo de
apremio, quedando sujeios a los recar¬
gos que señala la vigenie instrucción.
Mataró, 1 de septiembre de 1930.—












Es ven una gavia propia per la cria
de canaris, amb 12 departaments com¬
pletament aillais. Un gramofon amb 37
discs dobles i el moble per posar el
gramofon. Tot a preu de ganga.
Raó: Melcior de Palau, 11.
Un flascó patentat d'AKANTROL ex- |
termina Ies XINXES per sempre. Pre- ?
miaí en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Saní Benet, 51. -Martí Filé, Riera, 39—
Benet Fité, Riera, 36,—Vicens Graupe-
ra. Sant Simó, 1.—^josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12.
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fíinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
Per llogar o per vendre
a Mataró
Quatre quadres pròpies per qualse¬
vol indústria mecànica.
Raó: Portolà, 1, pral.-l.® (S. G.)
Barcelona
Cerco baix o pis
per llogir a preu raonable.
Raó: En l'Administració del Diari.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. Ei que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que. en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 pias,— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Es lloga magatzem
gran, molt cèntric, propi per a exporta¬
ció, comerç o exposició d'indústria.
Carles Padrós, n.° 74.
ANIS i LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Carnicería
acreditada, situada en una de les pla¬
ces de la ciutat, ES TRASPASSA.
Raó; Ronda d'Alfons XII, 11. — De 7
a 8.
Es venen
Delecti son paladar degustant aques-es afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
I tres tartanes, juntes o per separat, en
bon estat i preu econòmic.
Fabricant: F. Forrellat -Castellvall I Vilar (Barcelona) i Raó. Puigbianch, 5. -Mataró.
ACADEMIA DE TALL I
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
bu*¿jena:y:ú£ifl8icoaremí«bastng#tá:
¿A dónde va Ud. el domingo?
El encanto de sus excursiones y pa¬
seos por el campo, y la alegría ds sus
parientes y arcigos, proporcionan a
usted unas horas de felicidíid, que,
desgraciadamente, se olvidan dema¬
siado deprisa... si no tieae usted un
con el que lijar en bellas instantáneas
sus más gratos y felices recuerdo?.





varies eases i xalets
Una casa per 21.000 pessetes
» > » 40.003 »
» > » 40 000 >
» » » 25.000 »
» » planta baixa i dos pi¬
sos, per 20.000 pessetes.
Tres baixos des de 10.000 pies.
Un xalet amb tot confort, situat
a Llavaneras, per 40.000 ptes.
Vàries finques, rústegues radica¬
das en el partit de Mataró i fora
d'ell des de 50.000 pessetes.
CAPITAL DISPONIBLE PER
COL·LOCAR EN PRIMERA HIPOTECA
FRANCISCO CALDAS
ASENT DE NEGOCIS
Ronda de Prim, 78 MATARÓ
Despatx: de 12 a 1 ! de 6 a 7
liPif
PER A MODI5TES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
ivttta, 13 ¡SmEl lÉfOI 233
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